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Se trata del p rimer libro de la auto ra, traducido a diez idiom as y de éxito 
internacional, que le costó su finalización cinco años, después de  realizar 
una ingente labor de investigación documental y entrevistas, relacionadas 
directa o indirectamente, con im portantes funcionarios de la Ag encia 
Central de Inteligencia, creada en 1947 para coord inar la inteligencia 
militar y diplomática de los EE UU para tiempos de paz. 
Una constante que la autora desarrolla a lo la rgo de los 2 6 capítulos de q ue consta el 
libro, es la i dea central  de que el Gobierno de los Estados Unidos invirtió en ormes recurso s 
financieros en un programa secr eto de propaganda cultural en Europa Occidental, que a yudaría 
a manipular la opinión de la sociedad eur opea de post-guer ra a favor de los regím enes 
democráticos occidentales, con EE UU como paladín y en co ntra del comunismo de la Unión 
Soviética y sus países satélites de la Europa Orie ntal. Todo ello c on un rasgo f undamental: que 
no se supiera de la existencia de dicho programa, para que sus efectos no fueran contrarios a los 
deseados. Se trataba de aplicar las convicciones de George Kennan, principal ideólogo y 
arquitecto del Plan Marshall de “mentira necesaria” como componente esencial de la diplomacia 
norteamericana de esa épo ca, y la CIA actuaba co mo si se tratara  de un oficioso Ministerio de 
Cultura  prom oviendo y controlando desde la so mbra, la mayoría de eventos culturales que s e 
celebraban e n Europa financiados, la mayoría de las vec es, a t ravés de gra ndes fundaciones 
como la Ford, la Carnegie y la Rockefeller que eran utilizadas como tapaderas. 
Otro aspecto desarrollado minuciosamente por la autora, es la verdadera inquisición que 
el senador McCarty consiguió orque star en la década de los  cincuenta co ntra intelectuales  
norteamericanos tachados de co munistas, entre  los cuales se encontraban algunos directores y  
actores de Holl ywood, lo  que dificult aba enorme mente el prestigio dem ocrático del pu eblo 
americano delante de los europeos; por lo que era necesario combatir de la forma más soterrada 
posible. Fue la CIA la encargada de ll evarlo a cabo  a través de un entresijo de actividades y  
comportamientos que  hiz o pensar a i mportantes personajes de la época, qu e el com unismo 
americano era defendido por el mismísimo FBI. 
El texto se v a desarrollando en forma de relato, con unos actores de prim era magnitud 
que van contando u ofreciendo espléndidas ironías éticas y políticas en los proyectos que la CIA 
fue desarrollando  entre 1947 y 19 67 correspondien te a los añ os de posguerra y  con cierto 
sentido del humor, pero manteniendo siempre el rigor histórico del contexto y los sucesos. 
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